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la siguiente relación, que ,principia 'Con D. Jos~ Hle-
rreros De-Ridder y termina oon D. Adalberto Su-
feliz Mufloz, por ser los más antiguos de sus res~
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; d~hiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, la efectividad que en la misma se les seflala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos., Diol ¡uarde a V. E. muchos aA¡o,f.
Madrid 7 de febrero ..de 1920.
ASCENSOS VU.L.4LU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !l.) ha tenido a bien Setlores Capitán general de la prhncra regió. ,
conceder el empleo superior inmediato. en p:-opuesta Alto Comisario de Espatla en MarrueC06.
ordinaria de ascensos, a los jefei y capitán del Cuero Setlor In+erventor civil de ,Guerra v Marina y ctel
po de Estado Maybr dd Ejército comprendidos en ,Protectorado en MarruecOs.





SI&uaclón o deetlDo ae&ual zmpl_ NOIIBJllC8 ••,leo 'De NI. CIOallen
Ola K.a Aloe
- -- -
Escueh Superior de Guma T. cnronel.•••..... D. José Herreros De-Ridder .' •. Coronel.............. 24 enero, 192
Comi~i6n mte:rJIacion,t1 de!Comandante ....... ~ • Rilf,,~l Alfonso de Villag6mez Y! r. coronel. ........... 24 fdem. 1limites en Marruecos.. . Nuñt'z.. .. . .......... •.
Idem.... " . " ......... "1 Capitán ......... "1 · Adalberto Sanfdiz Muñoz....1Comandante .......... 24 fdem. 1
Madrid 7 de f ~b'ero de 1920. VILLALBA
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar' ayudante de campo del General de la duod~·
cima división D. Domingo Arr'iz de Conderena y
Ugarte, al teniente coronel de Infanterfa D. Ricar-
do ~sm:l Fernández,~con destino actualmente en la
zona de Bilbao núm. p. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 efectm CODsigWente!l.., Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 7 de febrero de 1920.
VlLLALB"
Setior Capitin ~neral de la sexta regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
f.xano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
DOIDbrar ayudaJate de campo del Geaeral de la pri-
t mera brigada de la tercera división de Caballera
D. Felipe Enciso y Bueso, al comandante de la pro-
, pia Arma D. Federico de Santiago y de Santiago.
que se encuentra en situación de disponible en esa'
regi6n.,
De real orden lo digo a V. E. para su CODOCimiert'.e
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchpa
afias., Madrid 7 de febrero de 1920.
VJLLAUA
Selk)r Capit60 geaeral de la sexta re¡i6a.
Sellar Interventor civil de Cuerra y Mariaa '1 4Ml
!Protectorado en MarruecOll.
--
Exono. Sr.: .E:1 Rey (q. D. g.) ha tenido a mea
nombrar ayudante de campo del Auditor de esa Ca-
pitanfa general .D. Angel Romanos y Santa Ron1an4.
al teniente uiditOl' de l.a D. Autoaio MáIdez c..L
© Ministerio de Defensa
t66 S de febrero de 1920 D. O. n6m.31
.m destino actualmente en la Fiscalía de la quinta
región.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
r efectos consigu:entes. Dios guarde a V. E. m:.:cho:;
afios. Madrid 7 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la sexta reg:ón.
ieñores Capitán general de la quinta región e In·
terventor civil de Guer:a "! Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excm::>. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b:'Cn disponer se pOilJ'-l a la venta e!l el De-
pósito de b Guerra la hoja número 16 (Pamplo.na)
del Mapa' militar itinerario pe Españ<t. al precio de
dos pesetas, y de 1,50 p~tas para las personas com-
prendidas en la real orden de 1 2 de octubre de 1914
(D. O. núm. 229).
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1920.
VLLLALBA
ieñor...
Circular. Excmel. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b;'Cn disponer se ponga a la venta en el De·
pósito de la Guerra el «Escalafón de as:milados a
Generales de los Cuerpos auxiliares del Ejé:cito y
escalas de los coroneles y asim:l~ de dichos Cuero
pou, al precio de 0,75 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su CIOnocinúento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'l.Os.




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de proceder a
la organización del bdal1ón (Le Radiotckgrafía, dis-
puesto en la real orden circular de 17 de agosto
de 1918 (C. L. núm. 233), el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver lo siguiente:
Primero. Sobre la b:lse del grupo de Radio-
telegrafía de campaña creado por el aparta10 pri-
mero de la real orden circular de 27 de mayo de
1919 (C. L. núm. 108), se constituye un bataIlón
de la misma denominaciJn, ateniéndose a la ex-
tructura y plantilla que se inserta a continuación.
Segundo. Los destinos de jefes, ofUales y con-
tratados se efectuarán en el J,tles actual, debiendo
incorporarse al batallón para h revista de comi-
sario del pr0ximo mes de marzo.
Tercero. Por la Sección de Ingen:eros se di::-
tarán las correspondientes instrucciones para com-
pletar las clases de segunda categoría que se se·
ñalan en la plantilla y para la aJquisición de
material técnico correspondiente, y por la Direc-
ción ueneral de Cría Caballar se le destinará el
ganado para completar su plantilla, tan pronto
exista local en donde poder aloj:J.rlo.
Cuarto. Al objeto de reforzar el fondo de ma·
terial del batallón, se librará por la Intendencia
General Militar 50.000 pesetas, con cargo al ca-
pítulo segundo, art. 2.0 de la Sección cuarta del
presupuesto en ejercic:o.
Quinto. Se incorporarán directamente a su Pla-
na Mayor los reclutas que se le destinen en virtud
de lo dispuesto en real orden de 29 del pasado
(D. O. núm. 23), surtiendo esta disposición sus
efectos administrativos desde el día de h0Y.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 6 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor...
Plantilla del batallón de radiotelegraffa de campaña.
Jefes, oftclales '1 II1II111." I -~rm Tr.pa Gau"ronlnl* _. -- ,---
,/ g p p;;,;;, ![~ ~ ~~~~;:;:?c o g' l!IrpmI CIMI ~!~ 8eI..... 8eIWII ~ ~ ('l ('l ~ ~.. :%.,,.I.,~_ ... -l "1.- .. Z.- o .. .. e Oa El 'So 'Soaao.tf -l ~ >! a' a' O' -l~~ ¡gggss-F c. n_; .. ..,> El n e. e. e. ~COMPOSICIÓN o aa ~c.&g-I~ rl 1:J .. r O' [ [ .. !'"1Q.!1 .. a .. al~ a .. a .. o.;;- C. ti ,.;;-;;- _ •• ~~:.~S:~Ig.:.e.. g 'g. o 1:J o 1:J o 1:J .. ,.pa BATALLÓN n~ .... lolI •• :J.:
" .. <¡¡o.::." .\ ~ ¡: ~ " ¡i' !" .. " ti' " ¡i'
o- o. o. ns¡ ¡; !"I!"I¡!"I ro: ~ : - _ ti ti • ti • ;: ;: lO:" ,. ,. ,. ..3 .. :1,. Do .... • : c. : o- o. o. g, - :::tiag :- ~ :'O~¡o: .• : .,~~~a::~:? : : ~ : o o a o ;:; :l" .. n 'ti~: : : : : : : : ~f !LL~L ¡ : : : ~ .. :· . . ......· . . ...... : :· . . ......· . . ......
-
-'--'- r---:- - ...:- - -=- :.- - 1-'-- r---:-
(1) (2)
1 a I 8 ~ (4) (5~ ~) ~~Plana mayor ••..•••. 1 2 2 1 • .. I 1 1 .. 1 1 2 I 1 • 2 .. .. 2 • • I~ 5 4 • .. 9Primera uni{1ad ..••.. .. .. 1 .. 3 .. .. .. ~ .. • 1 .. .. • • .. 1 1 4 ti 9 8 1 1 7 7 44 3 724 16 50
Dos unidades de gua!
2
"W
~ 2 .. .. • 2 2 8 12 18 Ui 212 14 14 88 ~ 20tl 614 "8132 lOOcomcf°sición .••••. .. • • .. .. .. • ..U!lida en audro.•• .. .. 1 .. .. ... .. .. .. 1 .. • .. .. .. 1 .. • 1 • 1 .. .. • • .. l~ • . .. .. •H- 1- 1- -- - - 1-1---
TOTAL •••• I 2 6 1 I 1 11z¡ 1 1 4 1 1 2 1 1 l' 4 12 2, 29 2/ 31J 23 21 132 7ti 35~ 1425 72148 159
.
(1) Mayor y un ¡de de m.terial.- (2) Uno ~yudante J u~ cajero.-(3) Dos de oficinas, uno de alm.~-(4) Uno de
batidores, uno de trompetas.-(!l) Dos de ofianas.-(6; Batidores.
Madrid 6 de febrero de 102O.-V'aUalba.
© Ministerio de Defensa
D. G..... 31 8 ele febrero ele 1920
-
Negoclado de Asuntos de Marrueco.
PENSIqNES
r:.xcrao.. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6
este Ministerio en 31 de octubre último, al que
:ompafíaba copia de otro ·del Comandante general
e Ceuta, proponiendo se prorrogue hasta la ter-
,inación del expedient~ el .abono de la pen;ión que \
lterinamente y por un ,.año vienen percibiendo las I
iudas. padres y huérfanos de los ind:genas muertos ¡
n acci6n de guerra. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 1
Jn 10 infonn:Jdo por el Consejo Supremo de Guerra '1 I
.\arina, ha ten:do a bien disponer que el art:eulo l¡:
uarto de la real orden de 14 de diciembre de 1915.
e entienda modificado en.el sentido de que el plazo I
le abono por 1()lS cuerpos de los anticipos reínte- 1
:rabies que autorizó la citada disposición. sea de
los afios en vez de uno que aquélla señala.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
"adrid 7 de febrero de 1920.
Vn.LALBA
3ef'ior Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores .Presidente del Consejo SupremO'de Guerra
y Marina. Intendente general .m:titar, Interventor
civil de Guerra y Marina y del .Protectorado en




Circular. Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo superior inm6-
diato, en propuesta ordinaria de ascensos, a 105
jefes y oficiales de la escala activa del Arma de
Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Eduardo García Fuentes '1
termma con D. Carlos Asensio Cabanillas, por ser
los más antiguos de sus res~tivas escalas y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se les confiere la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conad-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
VU-LAUA
Señor...
Relacldn que # cl/tI
Emplee Ef'ECTIVIOADEmpleos Deltlno o lit...clón .e,...1 NOMBRES q..e le les concede Di·l~ Ale_00
-
T. coro.el•••.•• S.,¡ento mayor PIna de Ceuta .• D. Eduardo Ouda fuenlea .••...... Coronel. ••••••• 16,
Otro •••••••••. Rva. de aranada, 32 ........••.. • M¡¡¡nucl I'eoll Dlvifto ............ Idc:m .•.•.••••• l'Comandante.••• fuerzas Polida ¡n\Slllena de Ceua. • Luis Orllal V Illdi ............... T. coronel. ..••• I~!Olro .•••.••••• I\yudante del ¡eneral Aloar..••... • P..blo Oarcla V..rt................ Idcm ••.•..••••
Otro •••••••••• Rei. de Mallorca, 13...•.•...... • ~05~ Oandl4 Ibarzábal. ...•...... Idcm .•••...... 18 1
Otro .• , .•••••. R(¡. de Alántara, 58............ • ederico Qulranle Dur'n·.••..... Idc:m •••.••••.• 24
Otro .••••••••• Re¡. de Borb6n, 17 ••.........•. • Eduardo Mendon Oarela. •...... Idcm ••••••.••• 31
Otro 11 ••••• 11·. Zona de Cidlz, 9......•........ • Isidoro Pere!ra Padln....••.••..• Idem •••••••••• 31
Otro .•••.••••• C~ia de Oviedo, 109............ • R.fael de la Bastid.. BlIsabr6..•... Idc.m••••.••••• 31
Otro •• , •.. 11_' Disponible primera re¡i6n..•...• • Joaquln Lahoz Ibarrondo....••.. Idem •••••.•••• 31
Capitin ••••.•.• Re¡. de ZarqozJ, 12...•........ • Salvador lissaratue Molezua..•.. Comandante ••• I
Otro •••••••••• Sup.o primera regi6a............ • Jos~ Losada de rteqa••...••... Idl!m.......•••• 16
Otro ••••••.••• Caja de Toledo, 5 .............. • Antonio Bae!za Barril.•.•......• Idem.••.••• '" 18
Otro •••••••••• Reg. de! San Marcial, 44 .•....... • Emilio Rodrl¡uez Tarduchi •.••.• Idem.•••..••••• 24
Otro •••••.•••. Zona de Logroilo, 31. .......... • Gumerslndo Azcirate Gómez .... Idem........... 31
Otr\l ••.••••••• Rrg. de Saboya. 6. .• • .••••... • Eustaquio Veluco Martln.•...... Idem.•••..••... 31
Otro •.•••••..• Disponible segunda re¡ión .•.... • Vicente Bore~ y Romero.•....... Idem.•.•....••. 31
Otro •.••••.•.• Reg. de Navarra, 25............. • Enrique Stnchez AnitÚl ••....... Idem........... 31
Otro •.•••.•••• Reg. de Ceriñola, 42.••..••..•.. • Francisco Ruiz Fuertes .••....... Idem.••••.••.•. 31
Otro ••••. _•.•• Rcg. de Zaugouó 12............ • Eduardo Carnero Calvo .•..•..•. ldem.•.••..•.•• 31 ~Dero .• IOtro ••••.••••• Ministerio de la uerra ......... • Joaquln Marfn Garrido..••...... Idem. •••.••••. 31
Otro ••••••••.. Disponible primera re¡iÓn....... • francisco Barceló Mal.¡ÓtL ...... Idem. •••••.•.•. 31
Otro •••.•••••• Caja de Ubeda, 15......•••..... • juan Arredondo Acuila .•••...... Idem. •••.•••••. 31
Otro ........... Disponible octava región .••••... • u1iAn Mojln Ooaz4lez..•..••.... IdenL••••.••••• 31
Otro .......... Reg. de Navarra, 25............. • Pedro SAnclJez <Ubarr6n ........ Idem••••••••••• 31
Otro •••••..••• Re~. de Isabel la Cat6lica, 54.•••• » Siro Peilas Redfn •.•.••......... Idem..••••..••. 31
Otro .......... Caja de MAI~a, 28 ............. • Arsenio Salas Espinal ......•.... Idcm........... 31
Otro •••••.•••• "rio. causas ~'"ta re¡i6n .•••... • Francisco Carr~ Luna .••... Idcm ••••.•.•.. 31
Otro •••••••••. Ayudante de laza M.drid.•••••. • Angel AguiJar, ........... Idem ••.•••.••• 31
Teniente .••••.• Reg. de Soria, 9 ...•...•••.•.••• • Augusto Adalid Ascam ......... Capitin ........ 1
Otr~ ..... ~ .. Disp. l.. rqi6a J E. S. de O....... • J~ Hijar Arii1o.......... : ..... Idem •••••••.•• 18
Otr •..•••••. ~e¡. de Palma, 61. ............. • Luis BaUestu Esteras ••••••..... ldan .•.••••••• 24
Otro .......... Academia delnfantcn•..•••••••• • Fortunato gmeno de Pc<1ro ...... Idan ••.•.••••• 31Otro ••.•.••.•.• Re¡. de Castilla, 16............. • Fraacisco rte¡a Puga .••.••.... Idem •••••••••• 31
Otro •••••••••• Disp. l." rqf6n y ~ S. de O...... • Antonio Pintos Oonólu.••..... Idcm ••.••••••• 31
<Jtro •••••••••. Academia de Infanterfa......••.. • Manuel Nieto funAndez. ••.....• ldem •••••.•••• 31
Otro •••••••••. Disp. J." rqi6n J e. S. de 0..... . • Arbuo del Apa Oaell .......... ldCl'll ••.•••.••. 31
Otro ••••••.••• Re¡. de La 'iictoria, 76.......... • femando Otrate Quena. .••..... Idem ........... 31 !
Otro •••••••••• Re¡. de MaUorca, 13............ » Enñque HemiDdez B!IIc:O.•••... Idcm •••••••••• 311
Otro ••••.•.••• (dcm .......................................... • Carloe AIeasIo CaNai'''' •••••.. Idelll ........... 31,
I
Madrid 7 de febrero de 1920.
© Ministerio de Defensa
8 de febrero de lC)'211 D. O..... "
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo superior inm~
mat01 en propuesta ordinaria de ascensos, al jefe
, ofIciales de la escala de reserva del Arma de
Infantería' comprendidos en' la siguiente relación,
que principia con D. Marcelo Sastre O'Ryan y ter~
mina con D. Juan Colóm Bó, por ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la mis-
ma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
VllLAlB.\
Señor...




q.... 1.. OOD.erell I------II------------I-------------I-------~ .... ~
COmaadante..•. Reg. de Palma, 61. \0. Marcelo Sastre Q/Ryan...•... Tte. Coronel. 1 19l
)
Rva. de Zamora, 88............ • MacaTlO Hernándtz Mosquera. 19
Ayudante de la plaza de Oranada. • José León Mmzano........ . 20
Zona de Avila, 3Q•••••••••••••• , • Vicente Nido Oarda. . . . . . . . . 31
Zona de Lugo, 43 »J'sús OfdZ Rivéls............. 31
Teniente ....... Caja de Bdrcelona, 51....... • Federico SilIell Arenas........ Cap'fin 31 enero 1021¡Rva. de Segovia, 93.. . Martín Oonzilez Oonzá(e:t.... I , 31) .Caja de Valverde, 21.... ..•..... • Antonio Oabald6n Escamez... 31Ria. de Oetafe, 3... . . . . . . . . . . .. • Emilio L6pez Menchero yOon·dIez de la Hil!uera........ 31Caz. de Chic1ana, 17............ »Miguel López Paño.......... 31
Zona de PiIIlma ................• luaA Colom Bó 31
I
Madrid 7 de febrero de 1920. VllLAUA
CQNTABILIDAD
Cir~uúu. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el coronel director ,de la Academia de Infantería
~ teniendo en cuenta la conveniencia de simplificar
todo lo posible 1as operaciones de contabilidad, y
en. ,annonía con 10 resuelto para la tercera Sección
de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, por
real orden de 10·de enero próximo pasado (D. Q. nú-
mero 9), el Rey (q. D. g~) ha tenido a bien disponer
le haga extensiva a ,la Sección de tropa de la citada
Academia, la real orden ,circular de 20 de septiembre
último (D. o. núm. 214), dit:tada para el del Centro
Electrot~cnico y de Comunicaciones. ~
De real orden 10 .di~ a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Exano. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento de ,Infanter!a Isabel la Católica
núm. 54, D. Vicente Pajares Alvarez, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 24 ¡de enerQ pr1Sximo pasado,
se ha It:rvido concederle licencia para contraer ala-
trimonoi con D.- Aurora Guerrero Granado.
De real orden 10 \digo a V. E.. para su conocimiento
I y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchoe dOia.
Madrid 7 de febrero ·de 1920.
SeftorPresidentle del Consejo Supremo de Guet'ra
y Marina.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha-
tenido a bien conceder el empleo superior inme-
diato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
presente mes, a los jefes y oficiales del Anna de
Caballería comprendidos en la sigui~nte relación,
que principia con D. Ricardo García Benítez ..,
termina con D. Baltasar Gil Marcos, por ser los
primeros en sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo di~ a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
VllLALM
Señor...
© Ministerio de Defensa
........ 31 • ele febrero de 1920
. ~..uyt4..
_.&e.. DeR1Jlo • ,UUlId6. adIIal .OIlBa•• :hIpJee
• .... l.. oo..ere DIal .... .....
-- -
CollWlclante.••. Deltgado mil tu en la Junta pro-
vincial dtl ' e -so del ganado ca-
Otro...........
bailar y mu ar dr Ja~n......... D. Ricardo Oarda Benftez .••• T. Coronel•.......... 17
ldem Id. íd. de Balearel .•.•....• • Emilio Pou Mal(raner ..•• Idem •••..••.......• 31
Cal'itin...... " Disponible 1.& r=2i6n ..••••.... , • Santiago Soler Aldama .•.. COmandante. •......•. :\~"o. l~Otro.••••••..•. Reemprazo en la l." rf¡:i6n•..... • José Queipo de Llano y Ma-
Tenienta .•••••• Reg. Lanceros de Borb6n•.•....
gaz, Conde de Mayorga Idem ...•••.•.•••....
• Juan Infante Venero •...... CapiUIl •.•.•.•.••.••. 17
Otro .•••.••.•• Dep6sito de recría y doma de la
4." zona pecuaria ..•....•••.•. • Baltasar Oil Marcos ..•.... Idem •••.•.••••.•.••. 26
Madrid 1 de febrero de 1920.
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
eonceder el empleo de teniente. en propu.esta ordinaria
de ascensos del presente mes, al alférez de Caballerla
(E. R.) p. Agustln Alvaro Pascual, con destjno en
el gruJX! de escuadrones de Mallorca, p(}ll' ser el
primero en su escala en condiciones de obtenerlo y
hallarse declarado apto para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se le confiere la efectividad de
, de enero último.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afl.<».
Madrid 7 de febrero de 19~O.
ViLLAUAI
Ie~ Capitán general de Baleare•..
Sellor Interventor civil de Guerra 1- Mari.. 1 del
I'lotectoraclo en Marruc<:,()l.
REEMPLAZO
rxcmo. Sr.: l!.n vi,ta del escrito de V. I!. 'eella 24 del mes
próximo pasado, dando cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo provisional por enfermo, a partir del 24
de erero último, con residencia en Córdoba, al teniente de
Cabant:rfa D. Fernando Enrfquez de Lunll, con destino en el
rCj,!imiento Cazadon.·lI de Lusltania, 12.0 de clicho Arma '1. en
pr~cticas en el Depósito de ~ementalC1i de la cuarta zona pe-
cuada, el Rey (q. D. g.l le ha lervido confirmar la resolucl6n
de V. E. por hallarse ajustada alas pnscripciones de las reales
Órdenes circular. s <k 18 de noviem~rede 1916 y 14 de enero
de 1918 (e. L núms. 250 y 19).
Oc rul orden 10 diiO a V. f. para IU c:enodmíento ., de-
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VILLALBA.
más dedos. Diol ¡uarde a V. E. muchos añOs. Madrid 1
de ftbrero de 1920.
VILL.u.Ü
Seftor Capitin ¡eneral de la se¡unda rtgi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato, a loIS jefes y ofjeiales de
Artillería comprend'ídos en la siguiente relación, qua
princi'Pia con D. Francisco ,Junquera y Dom:ngue¡ y
termina con D. Ismael .Palau y Fcrrer, por ser lot
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se ,les Confiere la efectividad que a cada
uno se le seftala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient:.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 7 de febrero ·de 1920.
VILLALaAl>
Setlores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta r octava regiones y
Comandante general de Ceuta.
Sel'ior Interventor civil de ,Guerra ., Marina ., del
,Protectorado en Marruecoi&.








"pl_ NOMBRa DelUIlCl. KIIlp1eo que .. 1..
conJIere Dla JI.. Ü.
-.
Y.coronel.. .. D. Francisco Junquera y Do-
míflgUf'z ............... Comandancia de Art.- del Ferrol .... Coronel.. ...•.. 19 enero ••.. 1920
Comandante. • Jos~ Carnicero Ouillamou .. Dispollible stxta región ....•....... T. coronel ..••• 3 ídem .... 1920
Otro........
• LU~r~~i.z. ~~. ~~~~~~i~.~ .~~~)AgB~~li~o..~~I~~~. ~~.I"..~~~j~~~. ~~ Idcm ••..•••••. 17 ídem .... 1920
Otro ........ • Florencio López Pereira YI'
Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ministerio de la Guerra ............ Idem .••.•••••. 19 ídem •••• 19~O
Capi~n •.•• '.1 • Fra~ci~c<? Echecopar y Con- SupernumeralÍo sin sueldo en la s(- Comandante •.. 3 íd::m •••. 1920s12hen ................ gunda rtgión ...................
Otro. • • . • • .. • Antonio de Diego y Garcfa. Comisión investigadora de la indus-
tria civil de la quinta región ...... Idem ••..•••••. J7 ídem .... 1920
Otro ........ • Francisco Allona y Aizpúrua Supernumerario sin sueldo en la pri·
mera re..i6n............. '........ Idem .......... 19 ídem .... 1920
Teniente ..... • Francisco Cisneros y Abad.. 5.° regimiento de Artillería ligera .•.. CapitAn.••••••. 3 ídem .... 1920
Otro ••••.... • Enrique Oarcfa y La-Roche. 12,0 Il1em Id ...••...•...•....••.•. ldem •.•.•.•.•. 13 ídem .... lCJ20
Otro ........ • Francisco Alcover y Oarela
del Arenal.....••••••••• 12.- Idem Id ...................... Idem ••.••.•••. 17 ídem .... 1920
Otro ........ • Oenaro Asensi y C<r.ero .•. Rt'limieroto mixto de Arta de Ceuta. Idem .••...••• lu ídem .... 19
Otro ••••.••. • Antonio Cordón y arefa •. 15. regimiento de Artillería ligera ... ldem •..••••••. 20 ídtm .... 192
Otro ........ • I.mael Palau y.Fener •••••. Comandancia de ArLa de BaJcdona. Idem •••.••.••. 20 Idem .... 192
Madrill 7 de febrero de 1920 VlLLALlI~
~. ~r.: Conforme a lo tOUcifado por el al-
f~rcz de Artillería, retirado, D. Acisdo Máximo y
Esperanza, el Rey (q. D. g.) le ha servido conce-
derle el empleo honorffioa de teniente, por hallarse
.-nprendido en el apartado t) de la base 8.' de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. I:. núm. 169),
a.i~ándosele en el que le le conf:ere l. efectividad
.le la mencionada ley, .egún determinan las reales
Ir'dene. de 20 de dic:embre de 1918 ., 24 de abril
• 1919 (D. Q. núms. 289 , 93), rcspectivamen~.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
J demás efecto., Dio. guardle a V. E. muchos aftos.
lladrid ji de febrero de 19.20.
Vn.LALM
~ Capitia teUeral de la octaYl reii6~.
Juan de la Mota 1 de la MOrl, el Rey (q. D. l.), de acuerde
con lo informado por ne Con.ejo Supremo en 5 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Luisa P~rez y Mui\oz.
De real orden lo dí¡[o a V. I!. par. 111 conocimIento, nnea
consigui~nte-. Dfoe guarde a V. I!. mucbOl &DOlo Madrid
7 de kbrero de 1920.
Jau. VILLALII•
S~ftor Prelld~nte d~1 Contejo Supremo de Querra 1 Marin..





I!%cmo. Sr.: Co,lfonne a lo solicitado por d capiUn del
12.· rt&imipnto de Artillerla li2'era D. Rafael Sáenz Santa Ma-
da de 105 Ríos. el Rey (q. D. 2'.) se ha servido concederle un
IIltS de licel·cia por asuntos propios para francia e Italia, con
arrqlo a las in)trucciontS de 5 de ¡JUlio de 1005 (e. L nú-
IIltto 101).
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y de-
lIlÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 7
tic febrero de IIJ20.
Seilor Capit'" reneral de la primtra regi6n.
Señor Interv~ntoróvil de Ouerra y Marina J dd Protectorado
ea Man11ecos.
Exono. Sr.: Zn vista" de la propuesta ordinaria
de ,ascensos correspondiente al mes' actual, el Re)'!
(q. D. g.) se :ha servido conceder el empleo superior
inmediato•• los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la sigui~nte r,elación, que comienza coa
don Jos~ Bosch Atienza y concluye con D. Mariana
BarberánTros de Ilarduya, ·los cuales están decla-
rados aptos para el ,ascenso y SOll los más antiguos
en sus respectivos empleos; ·debiendo disfrutar en
los que' se I~s confiere de ·la efectividad que a
cada uno se asigna ·en la citada relación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimienfQ
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos aií.a'.
Madrid 7 de febrero de 1920.
-
MATRIMONIOS
I!zcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante
de ArtiUerfa, supernumerario sin sueldo ~n esta re¡riólI, don
Sellores Capitanes generales de ·Ia pr:mera, cuarta
y <:uinta regiones Y de.Canarias y C"omancantes ¡eno-
rales de Ceuta, Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., dd
.Protectorado en Milrruecos.
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I ~Pleo EWBCTIVIDADbpl_ DeIt1Do o IltaaelÓD actual 5 0)( B B JI: 8 1 on1l H
______ I I lq._u_e_Ie_.._c__e_re Db~ üe
Comandante.•. Ayudante campo del Oral. de división
D. Rafael Per.1ta .............•.• 'D. José Bosch Atienza. T. coronel..... 28 enero. 1920
Capitán •••.•.•. Regimiento de Pontoneros...• · •..•. 1• José Mendizábal Brunet Comandante.... 28lidem. \ 1920
Teniente ....••. Servicio de Aeronáutica Militar ... "1 ~ Emilio Aguirre y Ortiz de Zá-
rate . . •... ..•• . ••. ..• . •. Capitán........ 301junio"1191CJ
Otro .••••.••• .ICompañ.í2 Zapadores Minador<sOran\ ~ Capitolino Enrile y López ddldem •....••.. 10,enfro. 1920¡ Canana ) Morla . . .. ......• ..1
Otro .•.••.•••• ,' Comandancia de Meíilla ••• •• •.•. ~ Amaro Oonzález de Mesa Suá-
rez · ' Idem •••.••••..
Olro .••••••.• 'Idem de Ceuta.................... ~ Antonio Pérez Ruiz ....•.••.•. Idem .••.•••.•
Otro ......•..• Idem . ~ C~ar de los Mozos Muñoz Idem ••• ' ••••• '
Otro :Idem de La'lIche.................. ~ Antonia Oonzález Medina ..•. Idem •.•••••••
Otro ••••••••• 2 o Re~. de Z~padoresMiradores.... ~ Eusebio Caro Cañas ....•.... Idem .•.•..•...
Otro ••••.••••. ~Disp. 1.- re~í6n en comisión serviciO\ ~ Mariano Bal bc:rán Tros de llar· lldem ••.••••.•) Areonáutica . • . . • • • . • . . • • • • • . • • . duya •..•.•..•.••.•.••... \
I I




Exano. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 16 de febrero de 19°7 (C. L. nú-
mero 30)' el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en nom-
brar vocal de la Comisión de Táctica al capitán de
Ingenieros, con desr.no en el Centro Electrot~cnico
y de Comunicaciones, D. Antonio Fernández 8olal\01
Mora, por reunir las condiciones que determina la
real prden circular de 16 de noviembre de 1917
(C. L. núm. 239).,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\()5¡
Madrid' de febrero de 1920.
V'LLALBA
Setior Capitán general de la primera región.
Setior ~residentle de la Comisión de T~tica.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida poi' el
soldado del primer regimiento de Ferrocarriles Ma-
nuel Cort~s Macla, en súplica de ser destinado a la
Comandancia de Ing'enieros de Larache, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente y disponer pase destinado a la
expresada Comandancia; verificándose la cor:-espoo-
diente alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1920.
VILL.4LBA
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingenieros» (capítulo 6. 0 , artÍculo único, Sec-
ción 4.. del vigente presupuesto), por la cual se
asignan al grupo de Radiotelegrafía de campaña
21.000 pesetas COn destino ill «presupuesto de ele-
mentos para arreglo y modificación de los carros
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motores de cuatro estaciones radiotelegráficas ro-
dadas de campaña» (núm. 2.029 del L. de C¡ eL),
r 10.991 pesetas al cpresup,uesto para la escuela
de instrucción técnica de las tropas del grupo de
Radiotelegrafía de campailu (núm. 2.03°); obte-
ni~ndose dichas asignaciones haciendo baja del total
de 31.9cjl pesetas en la partida p,or distribuir <M
la vigente propuesta de inversi6n del mencionade
capítulo.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocintienf.
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 6 de febrero de 1910.
VILLALBA'
Setlor Capittn general de la 'pri~ra región.
Setiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el IIrgento
de Ingenieros con destino en el primer regimieJlto de ferro-
canilcs, Oandioso Maldonado Ibarra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 4 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Cruz Dolores Lorenzo Dlaz.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 7
de febrero de 1920-
Joo Vn.ULBjj
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
-
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito dirigido por V. J!1
ae ste Ministerio con fecha 14 del mes próximo p.
sado, referente a la subasta para contratar ef su-
ministro de materiales con destino a las otras de
la Comandancia de Ingenieros ~e esa plaza. el Re,
(q. D. g.) ha 'tenido a bien resolver que la indicada
subasta tenga carácter local, con arreglo al artículo 2.-
del reglamento para la $:Ontratación administrativa
en el ramo de Guerra, aprobado po.r real orden de
6 de agosto de 1909 (C. L. nú.-n. 1 57).
De real orden lo di.go a V. E. para su conocimkatl
8 de febrtro de 1m o. O. Dta.31
I
JI demb effdo.~ Diol guarde. Y. E. muchos alIQs:
"d..id 6 de febrero de 1920.
VrLLALB.A.
.... Capitáa areneral de la cuarta región.
iUELDOS, HABERES Y G~TIFICA.CIONES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.,nceder a los tenientes de Ingen:eros (E. R.) don
Angel Orte Guerrero, D. Angel Martínez Amutio y
D. Luis Baldellón Palacios, con destino en el prj-
_ero r quinto regimientos de Zapadoc-es Minadores
., regimiento de Pontoneros, respectivamente, la gra-
tificaci6n de efectividad de 500 pesetn anuales, a
partir de 1. o de diciembre último, el primero,
'1 de 1. 0 del mes actual los dos restantes, por ha-
~r cumplido el plazo de cinco aiiO$ que para su abono
preceptúa el apartado b) de la base 1 l.. de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1920.
VILLALBA
Setlores Capitanes generales de la tercera, quinta
r sexta regiones.
lelior Interventor civil de Guerra r Marina '1 del
Protectorado en MarruCCC>5.
-Exano. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del maestro de obras mi-
litares de la. Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
D. Emilio González Tirado, c:xm arreglo a 10 pre-
yenido en los artículos 6. o y 14 del reglamento
para elPer90nal del MatCf'ial de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de l. Q de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), modificado por otro de 6 de igual
_es de 19°7 (C. L'. núm. 45) Y real orden circular
de .30 de junio de 1918 (C. L. núm. 170), el Re)1
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que. a partir
de I.a del actual, se abone al citado maestro el
."eldo de 5.75° pesetas anuales, que es el gue le
.,rresponde. por haber cumplido .el día .30 del mes
próximo pasado los treinta .y cinC() a/'íos de servicios
efectivos como maestrO de ,obras de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos ai'l.Otl.
Madrid 6 de febrero de 1920.
VILLALBA
kan Comandante general de Ceuta.,




Exano. Sr.: Conforme a lo sOlicitado por el ca-
pitán de Ingen:eros D. Francisco Díaz lbolcón, COIl
destino en el Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo. en las condiciOnes
que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto a la Capitan!a
teneral de esta región.,
Derea! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• T demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1920.
VILLALJt.A
ledor Capitán general de la primera región.'
lelior Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruee.as.
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ZONAS POLEMlcA~
Exano. Sr.: Vista la instancia que curs6 Y. E.
a este Ministerio con escrito fecha 16 de enera pró-
ximo pasado, promovida por los vecinos de Bada-
¡oz D. José y D. Antonio NielO Mart~n, ~n súplita
de que se amplíe a 36 metros la anchura de la zona
edificable existente a la derecha de la carretera de
la estación del ferrocarril de dicha plaza, donde, por
real orden de 19 de julio último (D. O. núm. 163).
se concedió autorización' a los recurrentes para cons-
truir un' taller de mármoles ; considerando que se
opone a acceder a la ampliación que se solicita lo
preceptuado en el real decreto de 26 de febrero
de 1913 (C. L. núm. 3g), que fija a dicha zona
excepcional la anchura de 20 metros; considerando
que por su destino no puede tomarse la edificación
que se proyecta construir como de utilidad pública
y oonceptuarla comprendida en casa de excepción;
considerando que está por edificar las dos terceras
partes del polígono excepcional de la barriada de
la estación, donde puede ,tener cabida el estableci-
miento industrial de los recurrentes en mejores con·
diciones que en las refer:d.'lS fajas de 20 metros,
por su mayor proximidad a la estación ferroviaria;
considerando que la cita que hacen en apoyo de su
pretensión respecto a las edificaciones autorizadas
en la Cañada de Sancha Brava, fuera de dicho po-
IIgono excepcional, no, tiene semejanza alguna con
la ampliación que los recurrentes solicitan, por e4
carácter de aquellas edificaciones y est:lr emplazadas
en el intermedio de los límites de la segunda zona
de la luneta de San Juan. que es obra de poco inter~!1
defensivo, y que el solar que los interesado; pre-
tenden ampliar está en primera zona polémica e
inmediato a la cabeza de puente del Guad:ana, que
será en todo tiempo un punto de excepcional im-
portancia para la defensa de Badajoz, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
de los recurren~ y confirmar la real orden citada
de 19 de julio último.,
De real orden 10 d'igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos añ0'5¡
Madrid 6 de febrero de 1920.
YILLALI!.A
Selior Capitán general de la primera región.
l ••
Seal6a de Sanidad MllUar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha fenido a biea
conceder el empleo superior ·inmediato, en propue9-
ta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales m~·
dicos de San~ad Militar .comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Luis Ledesma Comba
y termina con D. Juan Pérez y Ruiz-Crespo, por
ser los más antiguos· en su escala y reun:r las condi-
ciones reglamentarias para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que \Se les confiere de la efectividad
que se les asigna en la cifada relaci6n.,
De real orden lo d,igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anOs.
Madrid 7 de febrero ·de 1920.
VIl.LALBA
Señores Capitan'es generales de la primera y terCCf'a
regiones y de Canarias y ,Comandantes generales de
de Ceuta y MeJilla.
Selíor Interventor civil de Guerra r Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
D. O. D61O. 31 S de februo de 1920
.nIC'I'IVI»Ü
..,1Me .......... .00..- blP~ •_ .re
~I x. ....-
Comandante. Supernumerario sin sueldo en la 1.-
feRión .•••• ~ •.••••.••.••.••.... D. Luis Ledesma Comba•.•.•••. T. coronel.. 24
1
Capitin •.•.• 1.- Comando- de tro~u del cuefpo •. • Nemesio Díaz Mena.......... Comandante. 24
Otro.••...•. Reg. Inf.- Tenenfe, 4.•••••••••••. • Aquilino Martfnez Victa .•.... Ide:m........ 24
Otro•.•..••. Comandancias de: Artillefíae Ingenie:- j ~«O•••.•.. W20ros de Carta~en3. •..•..•••.•.•. • Edmundo Puentes Serrano..•. Idem ••.... ,
"teniente. ..•. Reg. mixto de rt.- de Ceuta ..••••• • Manuel Sanjuan Moliner .•.••. Capitin.••.•
Otro.••..•.. Orupos de kospltales de Melilla •••. • Franci~co Sáirz de la Maza y
Sáinz de la Maza ...•..•... Idem •••....
Otro ....... Hospital de Madrid-Carabanchel ••.. • Juan Pérez y Ruiz-Crespo..... Ide:m ••••.• ,
para el ascenso, debiendo disfrutar de la efecti-
vidad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
Madrid 7 de febrero de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo superior inm~
diato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
a los jefes y oficiales farmacéuticos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Rafael Candel Peiró y termina
cpn D. Hipólito Oarcía Bcrgasa, por ser los más
antiguos de las escalas y hallarse declarados aptos Señor...




B.pl_ DeI&IDo .0&11.1 .OMBRE' qu .. 1M eollftere
.....DI. ....
-- --
!'arra.- mayor ... laboratorio central••••••....... D. Rafael Candd Peiró ............ Subinsfector far
mec ulico de
2.· clase ..... 7 enero. 1920
Otro ••••••.... Parm~clamilitar núm. 3 de Madrid • Luis Oil Izagulrre............... Idem. • ........ 20 I··em .. lIJ20
Otro ..•••...•. Hospital de Málaga .•....••.•... • Miguel Robles Pineda ........... 'Idem........... 20 ídem .. 19:<0
Parmac~utico 1.0. Idem de Segovia.. .. ........... • Francisco de Paula MiII!n........ Pa·m.o mayor ... 7ldem. 1920
Otro ••.•....•. Idem de La Coruila............. • luis Beseansa Casare. .•........ Idem.....••••.. 20 ídem .. 1920
Otro 2.- .....•. Farmacia Sta. Mónica (BarcelGna) . • JOll~ Chacón Laiz ............... farmac~utico1.° 7 ídem. 1920
Otro •......... Idtm de la posición 1(andullsi •••. • .HipóJito Oarcfa Bergua..•...... Idem. •••••.•••. 20 ídem.. 1920
Madrid 7 de febrero de 1920.
•••
Seccl61 de JustIcia , lsunfas generala
'ASCENSOS
EXaDo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) se ha servido
eonceder el empleo superior .inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente me5, ~ los
jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
don Luis Jordán de Urrfes y Azara y termina COfI
don Emilio de Unzar,y Olazáhal, por ser loo primeroo
ea 5U' escalas respectivall .y estar declarados aptos •
VILLALlA
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relacióa se
les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilllient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll aflOe.
Madrid 7 de febrero "de 1920.
VILLALJIlA!
Setiores Capitanes generales de .la primera y .exta
regiones.
Sefíor Intervt"ntor civil de ,.Guerra , Marina 1 def
,protectorado en Marruec:Q>.
UaoTIVmü
BlDpl_ DeltIDO aetll&l Bapleo,u_ =I'OM1UL.' .. l.. cor.eede
01. x•• .lA.
--
Auditor de bri- Sección deAjust~s yliquidació,! det . Auditor de divi-
1920pela........ ~:o~.~.o.s.~.IS~~~~~.~~~ .~l.~.r~ D.lws Jordán de Urrles y Azara. -vif>ión.••••.• ',. 26(DUO' ...
Teniente aUditor(Mi' . 1 • Auditor de bri1 1920de 1....... . . nlsteno de la Ouerra... . . . . . .. • Jl1me Rodríguez Candela.. • . • gada. .. . .. ... 26 ldem.....
TenieJIte aUditor(A d' rfa d .. .., iTc"itnte auditor( I 1921de 2........ u Ito e la pnmera~6n " • Eugemo Permo COumer..... de 1.......... 7fdtm.: ...
Otro.......... 'I'd,m de la sexta re2ión........... Emilio de Urlza~ y 01J~ .. '1ldem id....... .-1126 ídem..... 1920
Madrid 7 de fe:brero de 1920.
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COMISIONES
Exttno. Sr.: Con arreglo a ID dispuesto en el
.úmero r S de la real orden circular de 4 de juJ:o
de 1898 (C. L. núm. 234), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los tenientes auditares de ter-
cera D. Valeriana Torres ,López y D. Jo:é Cerdá Re;g
con destinos en las Fiscalías de Ceuta y Canarias,
respectivamente, de5empeñen en ccmisión .plaza de
empleo superior inmediato hasta.que reunan C<lI1dicio-
nes para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. p;¡ra su conocim:ento
yo demás efer.tos. Dios guarde a V. E. muchos ai'iO<';.
Madrid 7 de febrero ·de 1920.
VILLALBA
Señores Capitán general de Canarias y Comandante
general de Ceuta.
Sefíor Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec05.
-----------.._-------
Secd6n de IIIstratcl6n. reclutamiento
9menos diversos
ASCENSOS
Circu!ar. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de ascensos, correspondiente al mes
actual, que el Director general de la Guardia Civil
remitió a este Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey'
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo supe~
rior inmediato e ingreso en dicho cuerpo, a los
jefes, oficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Rafael
Cernal Pastor y termina oon D. Emilio Arcos Peris,
los cuales están declarados aptos para d ascensq
y son tos más antiguos en sus empleos, debiendo
disfrutar en los que se les confiere de la efecti-
vidad que a cada uno se asigna en la citada rela-
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor...
NOXBREI Empleo qUI .. In "-==¡::===r=.....ClOuJUI 11
------------ 1-------11-· -- -
T. coronel ••••. Com.- de MAI.il....... • •• • • . .. D. Rafael Bernal Pastor.. . • . . • • • . • .. Coronel •••••••
Comandante ••• Idem de Huelva..... ••.••••••. • Antonio lozano Dlu; .•...•..•.. T. coronel •.•.•.
Gapitin....... Idem de Albacde............... • Segundo A'anzabe Cremer.•••... Comandante••••
Teniente.. •••• Idem de u.b.· del 21.0 Tercio... • Joaquln Laureiro P~rcz .•.•...... CapilAn •••••••.
Otro Rc¡. Inl.· de Valenci~23........ • Pablo Incera Vida!. In¡relO ••.••.••
Olro ••••••.•• ldem Id. de Oeron., :l2.. . .•••• .. • Francisco Olez Ticlo ..•••...••.. ldcm •• • .••••
Sariento ••••••• Com.- de Cab.· del 14.0 Tercio... • Juan fc:rnindez Aaudo Alf~rez (f. R.) ••
Olro Idem de Madrid................ ) Julián del Pozo O.refa Idtm (Id.) .
Olro •.•••••.• Idc:m de Vizcay... • •• • • •• • •• • • •. • An~c) Martlnez Salio ..••••...•.. ldcm (Id.) .•••••
Olro ldcm de Sorll.................. • LuIS Peluda Aroz Idem «(d.) ..
Otro ldemdeSegovia.~•. : .....••••..• B!envenidoP~rczJuy,...•...•••. Idem (Id.) .
Otro .••••••••• Colegio de guardias Jóvellcs.. • . .. • Sl1bano Bocanegra Rodrfguez•... ldem (Id) •• ;.
Otro ••••••••.• Com.- del Este........... .•••.. • Jos~Morán Lunar .......••....•. Idem ((d) ••..•.
Otro Idem de Ja~n.................. • Vicente Morenilla Navarro Idem (Id.) .







Madrid 7 de fl:brero de 1920.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamen-
taria de ascensos correspondiente .al mes actual, que
V. El remitió a este Ministerio en 2 del mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo sli-
perior inmediato, a 105 oficiales y sargentos como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
don Rafael Mariano Monserrat y termina con don
José Pueyo Belzúz, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antíguQS en sus res·
pectivos empleos; deb:endo disfrutar en \()6 que se
VILLALBA
les confiere de la efectividad que a cada lino se
asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ.Oll.
Madrid 7 de febrero de r 920.
Vn.LALBA.
Señor Director general de Carabineros.










Capitán ......••.•••.• En los Colel!ios............. D. R¡,fael Mariano Monserrat .•••••. Comandante. 3 enero. 1910
A1f~r~z (E. R).......•. Comandancia de HUt5Ca •••. : » Agustln Casado Vicente .•••...•. Tente. (E. R). 7If~bro.. 1920
Sargtr.to •...•.•..•.•. ldem..••••.••••••.•••.•.... • Jos~ Pueyo Beizuz.............. AlfeL (E. R ). 7¡ldem .• 1920
Madrid 7 de febrero de 1920.
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VILLALBA
S de febrero de 1920D. O. nlim.31
Excmo. Sr.: Aprobando 1.0 propuesto por V. E'.
en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato con la anti-
güedad de 16 de enero último, al capellán primero
del Cuerpo Ec\asiástico del Ej6rcito, con destino en
el Centro Electrotécnico y de Conunicaciones, don
Miguel Ir:goyen Torres, y el de capellán segundo,
con la de esta fecha, al aspirante aprobado en las
últimas opos;ciones, residente en la octava región,
don Gennán Pena Real.
De real orden lo digo a V. E.' para su COJIocimiento
1 d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 7 de febrero ·de '920.
VrLLALBA"
475
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~") ha
tenido a bien conceder el empleo superior in-
mediato, en propuesta ordinaria de ascensos a los
oficiales y e9Cribientes del Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la siguiente r~
lación, que da principio con D. José Gutiérrez
González y termina con D. Antonio Imedio Ruiz,
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas,
hallarse declarados aptos para el ascenso y reu-
nir condiciones reglamentarias para el empleo que
se les confiere, en el que disfrutarán de la efecti-
vidad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
Seffor ,Provicario general Castrense.
Seño~ Capitanes generales de (la primera y octava
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina Señor...
y delProteclOrado en Marruecos.
Relación qlle se cit.
VILLALB..
BI'BCTIVIDAD
.pleM .OKBJUI blPl:u\ue le 1eIDtIUI\O o .UUIo0161l actual .r.
DI. )lee ü.
--
Oncial 1.·...... Oobierno Militar de Ovfedo••.•• D. ~OS~ Outl~rrez Oon:dlez•••••• Archivero 3.- .•• 1 enero .... 192
ldem 2.·........ Oobierno militar de la Corufta.•. t edro RodrtiUtz Navarro.•••. Ollci.I1.· •••.•. 30 julio .... 191
facribiente de 1.· Ministerio ..•••••.•.••• ' ••••••. • Antonio Púu A¡udo........ ldem 3.°........ llenero .... 192
Otro ...•••••... Oobierno Militar de la Unea de la
Concepción. . • • • • •• • .••••.. t Manuel Postlfo Rodr(¡utz•••. Idem ••••. "_ " 28 ídem .... 192
!acriblente de 2.· Ooblerno Militar de Alava ••••••. » Jo~ LujAn Arjtote ........... Escribiente de 1.. I/idem •••• 19
Otro .•.••.•••. Ministerio ••••••••••••••••••••• • Antonio Imedlo Rulz ••.••••. Idem ...••••••. 28 ídem •••• 19
Madrid 7 de febrero de 1920. VILLALU
/
CUER.PO AUXILIA!t D~ OFICINAS MILITARES
•Excmo. Sr.: .Para cubrir dos 'PlaZa! de escribiente
erue existen Yacantes en 'el Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas militares, el Rey (q. D. g.) te ha servido con-
ceder el ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes
de segunda clase, a los sargentos de los regimientos
de Infantería Melilla núm. '59 y Saboya núm. 6,
respectivamente, Miguel Día;¡ Ruano J" Angel Rivero
Cuevas, por ser los más antiguos de la escala de
aspirantes al referido ingreso; debiendo disfrutar en
el empJeo que se les confiere la efectividad de esta
fecha, y causar baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pertenecen, ,con arreglo a lo dispuesto
en el art:culo 40 del reglamento del meneionadoi
Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añQs.
Madrid 7 de febrero ,de '920.
Vn.LALBA.
Sedores Capitán general de ,la primera regi6n y Co-
mandante general de MeJilla.
Señor Intervenror civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
E'Xcmo. Sr.: Vista la instancia que V" E. curs6
a este Min:sterio con fecha 29 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente D. Rigoberto Díaz
López, arofeiOf de los Colegios de Guardias J6venes
© Ministerio de Defensa
de la Cuardia Civil (Secci6n Infanta María Teresa,.
en súplica de que te le conceda la separación de
dicho Centro, fundada en motivo de salud, el Re)
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitadO
por el recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimk11t..
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchoe ~.
Madrid' de lebrero de r920.
V'l:LL4~
Sedar Director ceneral de la Guardia Civil .
Sedar Interventor civil de Cuerra Y' Mariu J cfd
,protectorado ea Marruecos.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Da
EJERCITO
Exano. Sr.: En vista de las comunicacionell <Ud·
gidas por V. El a este Ministerio, manifestando que-
las Comisiones mixtas de reclutamiento que se in-
dic3n en la siguiente relació'n, han acordado exceptuar,
del servicio militar activo a los reclutas que figuran
en ella, el Rey (q. D. g.,) se ha servido disponer ~
cumplirventen dichos acuerdos.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muc:ho.
adoso Madrid 6 de febrero de '920.
VILI•.U.JJA
Sedores Capitan~ generales de la primera, cuut'a.
quinta, sexta' 1s~ptima re¡iones y de Baleares
"1 Canarias.
• de fdtrero de 19a47'
Rdtldd" qae. dte
a-p_¡ 1(0."..- •• loa NCllut&l ce.:::,
Juan }aCODa Jarda •.•••••••••.•• Madrid.
Francibco Caponte Garda•.•••.•• C6rdoba.
\lanuel Mutln Lara ••••••••••••. Gudad Real.
ulio Cailavale Guernro .••••••.. Almena.
\fanul'l Manln Mardo •••••••.•. Madrid.
luan S~nchezMoreno .•••••••••.• ldem.
los~ Fern!ndez Llatero ••••••.••• Badajoz.
lulián Serrano Moreno........ •• Idem.
luan Ramón Picó Mellado Domln-
I1:lIez •••••••••••••.••••••••••• Ciudad Real.
Juan Albir Moyá .••••••••••.•. Barcelona.
Priaera . Jos~ Casas 8runet ••••.••••••••• A1bacete.
CJ~ Soada Margarit .•.•••••••••• Barcelona.
Honesto Fern!ndez .••.•.••••... León.
osé Hidalgo Martln •••.••••••••• Toledo.
Luis Mato Gandio. • • • • • . • • . • • • •• Madrid.
:\{jlCuel Cost Altarriba •••••••••••• Barcelona.
IUlID Martos Pérez ••••••••••••.. Ja~n.
'~ime Pujol Jane1l6n ••••.••••••.. Barcelona.
losé Rodr¡~uez Núilez .••••••••. Badajoz.
Salvador I::.brador Aleali •••••••• Jaén.
losé Cendrós Miró •••••••••••••• Tarugona.
losé Hidal~oMartlnez.•••••••••. , Toledo.
Francisco Arias Romero •..•••••• Ciudad Real.
Crescencio Goozález Chichón •••• Madrid.
Bartdomé Martlnez Blanco ..••••• ldem.
Florencia Santos Gonzi1ez Nogales Idem.
\fhnuel Telas Sala .•••••••••••••. Barcelona.
Isidro E~pin CarruCo ••••••••.•. Murcia.
Anltel Segura lbá/lez ••••••••••••• Zaragoza.
Vicente Masip Bidenu •••••••.•• CastellÓn.
Caarta Joaé Gutiérrez Badgalupe •••••.•. Vizcaya.
• •• Carlos BruDo Vilaseca ••••••••.•• Barcelona.
AU8piclo Alcober Glner•••••••••• Teruel.
Ramón Bruneda Cardo •••••••••. Idem.
Il'ranclsco Cipréa Virgo••..•••••• ldem.
Cirilo VUlegas Rodriguez ••.••.•• Cicerel.
M.nuel Avell.no Lópel .••••••••• Toledo.
Clemente Manin Herrero •••••••• Teruel.
Francisco M.rtinez Santamari•••. Valencia.
I)oroteo Nebra Almuera ••••••••• Teruel.
\
conatantino Moreno Martines .••• Cuenca.
Miguel La..osa Espia ••••••••••• Madrid.
Rudesindo baguirre BeDito ••••• Zltrarol&.
Peliciano Chueca Lópel ••••••••• ldem.
Fauatino Uzaro P~rez••••••••••• Idel1l.
~ AntoniQ Diqo Cano••••••••••••. ldem.
... V'ctoriaoo Funóo MartíD •••••••• Cicerell.
~elchor Tabuenca CarcabiIJa ••••• Znagoza.Marcelino Andr!!s MoliDa•.•••••. Cuenca.Lucas Gómes Garela •••.••.•••• Salamanca.César Rodrlgu~z BlaDco......... Oviedo.Miltuel Abad Polo ••••••••••••••• Teruel.
Albeno Zltrroza Pe!res••..••••••• Palencia.
Emilio Domenech M.uri ••••••••• Tarragona.
\faDuel Gil López ••••.•.••••••• Pontevedra.
Leonardo Santos Hemándes •••••• Segovia.
Alvaro Feruindez Guirado ••••••• Ja~n.
Lucio NIlt'iez Sierra•••••••••••••• Avila.
Mariano Sanl Agueda•••••••••••• ~oria.
Sexta. . •. Antonio Aizpúrua Aizpdroa •••• " Guipwcoa.
lo~ Francisco OarmendlaSegurola Idem.
Heliodoro MiRuel unlQS. •••••. Alava.
Ludano Hernández Conolla•••• " AviJa.
Pedro Cai\adas Fustre •••.••••.•• Toledo.
Manuel Acwla Suhes•••••••••••• PODt~Tedra.
.... ndris Pena Peoa ••••••••••••••. Coruila.
Miguel Lópel Mudol ••••••••••. Toledo.
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....... 1 ll_bra 4. loa nclllt&l. ao:::c:-
Celestino SaDciilena Labayan•••• Navarra.
MarceliDo Clemente CODtreru ••• ldem.
Manuel Fernindcz P6:ez ••••••••• Oviedo.
Antonio Labala Undabarrena ••... Vizcaya•.
Celestino Sanchu Valdc!s ••••••.. Ovied••
Sexta lIdefoaso Ramos Cid ••.••••••••. Soria.
• •• Ignacio L10reDte Ballesteros ••••. Burgol.
Jaime Puig Roca ••••...••••••.•. Gerona.
Jose! Manillll Merule •••.••••••.•. L~ón.
Pc!li.~ Ojeda Puente•••••••••••••• L"groilo.
Miguel Guerque Guerque Navarra.
Ignacio Fernindez Fernindel •••. Burgos.
Miguel Benito Lobos. • • • • • • •• • Vall6dolid.
Felicito Erguido Sacristán .•••••• Idel1l.
Marcos Cocho López .•••••••.••. Idem.
P'ructuoso Rodas Cabaiial ••.••• " Idem.
Emeterio Sanz Ballestero • • • • . .. Idem. .
Manuel Bellez Balmurt •••••••.•.. Barcelona.
Francisco Almengol Joure .•....•. Idem.
~ptima.. aTier Mangosa Mangosa ••••••..• Sevilla.
drián So1nchez Maestre ••.••..•. Salamlnca.
Vicente Gómez Dlaz •••••.••...•• Avila:
Sr.ntiago lzqui~rdo Ma:tin. • • . . . . .\1adrid.
Enrique Font P'utglá •.••••••••••. Barcelona.
lose! Lacamba Pomar..... ••..•. Idem.
ConFtantino Delgado Delgado ••.. Zamora.
Marciano Ortiz Ft"rnándes ••.••.• Idem
Jos~ Garela M.rtinez •.••••...••• Almerla.
Militue1 TomAs SoliveUa •..•••.•.. Rill~are••
Gabriel Riera Riera ••••••••••.. , Idem.
Manuel Cabrera Olieto ••.••.•.•. DarcelonL
Balere. .. Juan del Rey Lario Albaeete.
Luis S!ncbes Galera ••••••••.•••• Almeria.
los~ Marla Tarragó •••••••••••..• Tanagona.
RegiDO Slrvent Gisbert......... Alicaate.
J<:uloltio Soriano Gullle!n •••••••.• Murcia•
~ Manln León G6mez............ Huelva.Canarias. Francisco I{odrlguez Uaehia ...•• Canui...Fcliclano Marllo ACOlla••••••.••• Idem.
I
Maclrid 6 de febrero de 1920.-Villalba.
.....
SU'EU>os.HABEREs YI GRATIF.ICAOIONU
IExano. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los oficiales de Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Manuel
Prieto Santamarla y termina con D. José PrietO! Rj.
vas, la gratificación anual de efectividad que en di-
cha relación se expresa, por hallarse comprendidos
en el apartado b) de la base 11. 6 de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169); percibiéndola
a partir de la (fecha que a cada uno se le señala.
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIIuchos afiQl;.
Madrid 6 de febrero de 1920.
T.JLUU4
5efior Director general de Carabineros.
Sedor Interventor civil de Guerra J Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
D.O. ~JI S de febrero de 10210 . m
I
~ Rd«JófJ qtII M eit. 0ralItIcacMaa I'eclu"p~ • O.IIB" nqaelu •Ptas.1 MotI.,ot 'lIlpezar el....
'!
Teniente .••............. D. Manuel Plieto Sant2marfa••••••••••••.••......•. 5OO(o:e~erci~~~~.~.~~ I tnero lcnt
Alférez •••.............• » José Enr{quez Pcdreño ......................... 500 Por ídem 25 id ....1'dem
Otro ....•.............• » Miguel Oonúlcz Ouerrero ....................... 500 Poridcm id ....... 1 febre. lent.
•Por reunir 25 años
de servicios con
abonos 1e campa·
Otro ................... » Jo~ Prieto Rivas ............... ..J ....... ...... 500 ña~ lltrle aplie.ble Imano 1919
,. . O. d, 12 d'\de diciembre últi-
mo (D. O. núme-
ro 281) ••••••.•••
\1




Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ftlIpleo superior ,inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a Jos jefes y oficiales que
figuran en la adjunta relaci6n, que da principio COn
el teniente coronel de .Intendencia D. Jos6 L6pez:
Martínez: y termina con el teniente de igual Cuerpo,
D. Vicente Valiente Sanchíz, por ser 101 mis an-
tiguos de SUI respectivas escalas en condiciones de
obtenerlo y debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que a cada uno se le setlala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieat:.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiOli.
Madrid 7 de febrero de 19:%0.
VILLALM
Setl.ores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ej6rcito, Capitanes generales de la segunda, tercer~
cuarta, sexta y sl!ptima regiones, Comandante ¡e-
neral de Ceuta y General Subsecretario de ene
Ministerio.
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Teniente coronel •.••• Estado Mayor Central. .•••••• D. hos~ L~ez Martfnez ...... CoroneL ..••.•• 15 enero ..•. 102
Otro.. • . . . . • • . • • • • . •• Intendencia general militar.••• » afael uertes Arias ..•.•• Idem .......... 21 ídem .... 192
Comandante.......... Idem...................... » Emilio Pujol Rodrí~uez ••. T. coronel .•.•.. 15 ídem .... 192
Otro . • . . . • •• . • . • . . •. Intendencia 2.a regi6n ..•..••. ~ Adolfo Melén1ez Cadalso. Idem .••..••... 21 ldem .... 192
Capitán............. Idem 4.- ídem............... » Conrado Climent López ••. Comandante ••. 15 fdem .... 1920
Otro. • .. . . • .. • • . . • .. Subintendencia de Ceut2 ..... » Leocadio Zapata Sánchez .• Idem •••••••••• 21 ídem •... 1
Otro ••••..•••.•.•. 7 - Comandancia de tropas ., » Cirilo Juncos L6peL ••.•• Idem ...•..•.•. 30 ídem •.••. 192
Teniente •...••••....• Intendencia 3.- región .•.••••• » AntonIo Ooniálcz Altola·
.••••.••... lldem 6.- ídem. ••••••.•••.•••
gtllJ'Te.. • • • • • . • • • • •. •• Capitin ........ 15 ldem •.•• 1
Otro •••• ~ Vicente Valiente Sanchiz.•. Idem.•••••••••. 30 fdem .... 1
f
Madrid 7 de febrero de 1920. VILLALBA
--
Excmo. Sr:: El Rey (q. ID. g.) se ha servi<b-
designar para ocupar la plaza de celador de edificios'
militares· de Barcelona, anunciada por circular de la
InteDdeacia Galeral Militar de 21 de noviembre di-
timo (D. O~ oiba•.264>. al cabo de la Brigllda Di.-
~
y <iem's efectos. Dios guante a V. E. muchos atIO!It
Madrid 6 de febrero.de 19:%0.
VILLALIIA
Seftores Capitanes ~rales (fe ~a segunda ., quUlta·
regiones.
Sedor InterventoT civit de Guerra Y' Marina , lIet
¡protectorado en MarrueQOls.
CELA.DQR.ES DE EDIEIOIOS MILITARES
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocupar la:,plaza de celador de edificios
militares de .Alcadiz, anunciada por circular de la In-
tendencia General militar de 21 de noviembre último,
al artillero segundo del tercer regimiento de Artille-
ría ligera Jos6 Alfaro Santiago, que es el más antigua
de los solic:i~ntes, el.cual disfrutari ea dicho cargo
el haber diariO de una peseta, mis los SO ~ntimos
que le concede la real orden de 14 de diciembre
de 1918 (C. ~• .núm. 290), as. como los beneficioOls
que le otorga el <Jeglamento de u de septiembce
(fe 1915 (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo a V. E. para su CIOiaocl~
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ciplibaria de Melina Jesús Jlidalgo ~arriu90, que
~s el más antiguo de los solicitantes, el cual disfru-
tará en dicho cargo el haber diario de 2.50 pesetas,
más los benefic:os que le otorga el re¡'1amento de
.22 de septiembre de 19'5 (e. L. núm. 159).
De real orden lo digo a V. E. pan su conocil1Úento
:I demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoi añ,Q;.
Madrid 6 de febrero de 192Q.
YILLALB.A
~lIOI"es Capitán general de ~a cuarta ree-:6. , Co-
. mandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de !Guerra , Mariu '1 del
Protectorado en Marruec,QII.
EX01l0. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
liesignar para ocupar la ,plaza de celador de edificios
militares de Algeciras (Cádiz), anunciada por cir-
cular de la Intendencia ¡General Militar de '7 de oc-
tubre última (D. O. núm. 236), al cabo de la Co-
mandancia oe tropas de ,Intendencia de Melilla, Cástor
Dom:nguez Mayayo, que es el más antiguo de los
solicitantes, el cual disfrutará ~n di.cho cargo el ha-
ber diario de una peseta, más 50 c~ntimos que le
concede la real orden de 24 de diciem~re de '9,8
'(D. O. núm. 290), ~sí como los beneficios que le
ctorga el reglamento de ;22 de septiembre de '9'5
Ce. L. núm. '59),
De real orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 6 de febrero de '920.
VU-LALBA
Sellores Capitán general de ,la segunda región 1 Co-
mandante general de Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en MarrueCll6.
CLASIFICACIONES
1 EX01l0. Sr.: Vista la instancia ,promovida poi' el
81f~rez (E. R.) de Intendencia D. Santiago Medina
Hinojal, que V. E. curs6 a este Ministerio con su es-
<rito de 25 de nov:embre último, en súplica de rec-
tificación de su puesto .en la escala de su clase;
'Y teniendo en cuenta que por real orden de 24 de
enero de 19' 7 le fu~ rectificada su antigüedad de
sargento, asignándole la de JI. o de julio de 1913,
~l Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo soli-
citado y disponer que el recurrente sea colocado
~n la escala de alférez de Intendencia (E. R.) entre
D. Conrado del Toro Herranz y D. Jos~. González
Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su OOf)ocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrero de 1.920.
VILLALBA
Sei\fx Capitán general de la ~ptima rc.zMn.
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Exaao. Sr.: Vista la instaocia promovida pOC el
~to del regimicato de ;tIafaaterla Galicia DÚ-
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mero 19. Mariano Ip1~ns ,Villegas, en stíplici de -er
elim:nado de la escala ~ aspirantes a ingreso ea
el Cuerpo Auxiliar de Intendencia, aprobada por
real orden de 3 de mayo último (D. O. núm. '00);
y teniendo en cuenta lo que dispone el art:culo 16
del reglamento orgánico del citado Cuei'pO Auxiliar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido accejer a los deseos
del recurrente y disponer que sea dado d.e baja en
la referida escala de aspirantes ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de '920.
Vn.LALBA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
·_·~__·' """__"U"'''''''.''·-i4· ·· ....._IIlI__w .......~..... , "-"~~.
SecclGn de Intervención
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo superior inme-
diato, en propuesta ordinaria de ascensos, al ofi-
cial primero de Intervención Militar D. Guillermo
Soler Gómez y al oficial segundo D. Pablo Sala-
zar Esteve, por ser los más antiguos en sus respec-
tivas escalas y hallarse dcclarados aptos pa:'a el
ascenso debiendo disfrutar ambos en el que se
les confiere la antigüedad del 22 de enero próximo
pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES .
del 11 SubleCfttarfa y Secciones de este MIDIaterIa
y de. las Dependeudal Clflltralel
Subsecretaria
DESTINOS
C/rCll1ar. De orden del Señor Ministro de la Ouerra y pa-
ra dar cumplimiento a lo que dispone elutfculo primero dd
real decreto de 31 del m~s próximo pasado (D. O. núm. 25), se
publica la adjunta relación de peticiones de destino formuladas
hasta Ja f(cha, con el número que les corresponde en los que
cada uno solicita, según el orden en que lo h.n sido.
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8 de febrero de 1920
ReÚlcMn que se cita
Dutinos que solicita
479
• . Capitanla general 3.& Región (2.0 Jefe
oronel ......••... D. JoaquHI Hidalgo Cuenca.. • • • • • • • • . • de E. M.)...••....... , .....••...•.
Ant . d Z P t Comandallcia ~eneral de Ccuta. ••..•.••IlrO..............· 0010 e ea a ero ••••••••••.•. Iltm íd MeJi'la
lCapit nia ge,:er~i i:" Regi6~: : : : : : : : :: :
. 1 J Ló S I )1.& División .
. corone......... • uan pez o er. . • • • . • . . • • • . • . •• jI. I'd. m de Cab~llerl'a
. . .
Depósito de la Ouerra ••••••••••••.•
)t L • C t N t 14.- División .rO • uClano en eno egre e Cap·ta'lí¡¡ gentra17.& Región ..
)Iro ••.•..•...... • Oregorio Sabater Aranda .•••••••... () - División..•.•.•••.•......•....••..
~oobierno mí~itar de .Cádiz (2.0 Jrte)bo •••••••.•.••. • José Rodríguez Ramlrez. • • • • • • • . . • . d" E.. M.). •••••.•.•••••••.•••••• •Gobierno militar Campo Oibraltar ..•••
MirJisledo de la Ouerra .•.••••.••••••.
::omandantt',asuas- • IIdefonso Martlncz Pércz .•..••.•.•. C:pila~í~general La Regíón ..••••.••••
censo a T. coronel l. Dlvl.16n.........•••••••••..•••••.
I - íd m d~ Cabatlería .
5 &División. . .....•.•.•.••••....•
Otr Id J
ro. Oa . Phi Capilinl¡¡ ~eneral 1.& Región....... • ..
o, em l> os<: rCla IIC o 1.& División .
. {)a ídem .••.............. '" .•.•.••.
\
2,& BlÍgada 1.& Livísión de: Caballería.•.
Comandante .......• José Ungrla Jiménez •••••••.•...•.. B1 ~~Br~gaaAdrt.d&edle Ila ~·D·P!V.ió,i6n ..•••••.. 4 a. ¡VISI n .•••..•••.
1- ¡·Ie n de la 1.& ídem....... •• . .••..
l\.& IdelJl de: la 3.& ldem .Otro...... .. . . . .. • Manuel Mesa Prats Brig~da de Art.&_de la 3.- Idem , .Idem Id. de la.. ldem...•...•••....•.2 - Brigada de 'a 3.& ldem .
Bri¡?ada Art.- de la l.- ldem ..•....•...
Otro Pélix H rnAndez Rodas 1.& Brigada de: la misma•..•...........
..... .•. .•..•. • e .••••••••..•. 2.& Ide.n de la misma •....•.•...•.••.•
I Ministerio de la Ouerra ......•..•.....•
Otro.............. t Eloy Oondlez Simeonl. .••.••.•.•. Comandancl.. Reneral de MeJilla.•••••••
Otco •••......•... • Alfonso PecnAndez Martlnez ••••..•. ldcm Id ....................•.•.••...
Depósito de la Ouerra : .
Otro..... . . .. . .•. • Eplfanic> Oucuei\a Oascón , .. M~nist~riode la Ou~rra: '.': •••••••••...
t. Brigada de: la 1. DIVlJlÓI1 .•••.••.••
l..- ldem de la misma ..•....•.••..•••.
Capltin Jlllio del C.rpio Usaol ¡Capitanla general de la 1.& ReiÍón .
Otro.............. • fe~~~a~~. ~e.g.a.!. ~d.~~~t.z..~~ .~~~~~fJdem Id. de la 5.- fdem .
I












































ladas en 5 del adual, consignAndose el n(¡mero que les~
rresponde en las vacantes que solicitan.
Dios guarde I V.••• muchos añ'ls. Madrid 6 de febrero
de 1920.
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra y para dlr cumplimiento a lo que díc;pone elartlculo pri-
mero del re,1 decreto de 31 de enero último (D. O núm. 25),
.e publica la adjunta rdación de ptticioQU de desti::lo formu- Seilor •••
© Ministerio de Defensa
... 8 de febrero de 1920 0.0.......1
Iftlacidn d~ los Stnoru }qu y Ojfdllla (/ut soUcilan dutino ~I dla tI d~ /tbrtr. Ú 19~, con expruidn dtl nú'"
f.~ 1uIeen para los mismos.
NOMBR~
lzona Sevilla, 7 .Coronel .••.....•. D. Antonio Jim~nez Herrera '3argento Mayor Sevilla .Comandante mIlitar Tarif•.............
T. coronel, a su as- ~zona Oranada, 12 .~enlo • corond.. • Carlos Benito Rivera Idc:m Mitaga, 11.. .
. Idem Almerfa, 17 .••••....•.•..•.•••.•
lRc:g. Celiñola, .2 .T. coronel.. • • . . • •. • Femando Alvarez Corral Idem San. Fernando, 11 .Idem Mehlla, 5Q••••••••••••••••..•••.Idem Arríca, 68..•...................
lldem Covadon~a, 40 .Otre Eduardo Varela Ordenas Ilddem VSabd Ras'650 , .em a oya. . .Idcm le6n, 38 .
Otr. . . . . . . . . . . . .. • Jo,~ EstrAn Riera ••................ IRva Murcia, 45 ...........•......•...
lReg. Saboy., 6...........•...........Oao . • AUl1llto Unares Souza IdelD león, 38 .Idc:m Rey, 1.••.....................•.ldtm Covadonga, 40 .....•...........
Otro . . . . . . . . .. • Enrique Castillo Carrasco \sargento Ma)or Ceuta' ......•.........
Otro . . . . . . .. • Be"¡,,mln Rumero Bertomeu: Reg. N.warra, 25 : .
Otro Manuel de la Torre P.a.tor hlem Albuera, 26 .
Ildem le6n, 38 , .Otro... . .. • Fermln Oarera Selva , Zona Madrid, 1 , '" .••..Rva. Madrid, 1 ' .Reg. Saboya, 6 .
lldem Asturias, 31. .........••.........O:ro • Joaqufn del Solar Oonúlez Ildem Veoad Rdas. 50 "O" ..dem va nnga, 4 ..•••..•••••••• • ••. ldem Saboya, 6 .
Comand.nte,asua.. {IIICm Ext emadura, 15.•...............
censo a T. coronel • Jos~ Cantero Ortega Rva. Algecira., 2" '"
Re¡. Pavla, 48.....•..........•......•
C da t Arturo Ar.oz Varona ~Rva. Octafe, 3•.......................oman n e • '~Dja Oetafe, 3 .
Sargento mayor MeJilla .
Otr. .. .. t Antonio Oonúlez Espinosa Sección contabilidad Meliqa .
Brigada Di~ciplinaria .
C~ja Madrid, 1..•.•..................
Otro , . . . . . .. • Jos~ Reina Travieso " Reil. Vad Ras, 50 .
ldem Covadonga, 40 .
Ministerio de la Guerra .
Olr Florencia Ountio Salvo ICaja Valdeorras, 105 .




udad Re"\. .1 Ja lU a ea, .¡Ree. Va. Ras, 50 ..••..............•..Otr Santiago Albert lópez. Id.m Covadonga, 40 .Idcm león, 38 .
Zona Madrid, 1 ...............•......¡Sección Ajustes .Otro............. • Salvador Azara Heredia. Rldcg. ~e!ó' 1.38" .-.......••.............em 1.-<: n, .
Idem Vid-Ras, 50 ..••.••• , ..•.••...••
Idem .
Otr J J. 1-- R • •••••••••.• Ide.m Covadong.f, 40 .• • UIJl lm~ U1Z • .. • • Ca O tal 3la e e, ..
Idem AIc:al6, 4 .•.•.•.................
Caz. Uerenl, 11 ••••..•.....•.......•
CapitjD, a so asecns') • Ramón Buesa Ar¡uinchoaa ........• Idem Bar~stro, 4. . . . . . . . . . . . . . . .
• comandante. .. . Idem Arapila, O .
Re¡ Serrallo. 6Q••••••••••••.••••••••
Idem CUC"c., 27••••••••••••••••.••••
Ofro, Idem........ • Femando SidlUUl Bur¡os Ildem lOuipúzCOlo ~3 .
tcm uch_..., 28••••••• ' ..•••••••.•.
ldem Tduin, 45 .
Idem San Marcial, 44 ¡ .
Otro, fdClll........ • ApatIa V'IDOIPoc:h ••••••.•••••.••• Cafde.mMl~tlld,30 ·.•
11 uanda, 7~•........•.•.........
RvL Miranda, 75 .





















































































































































--1------1--¡Caja Vitoria, 82 .Capitán, a su ascenso O N B Martl Rva. Vitoria, 82 o .a Comandante. • . . estor runa nez • • •• • .• ••••. Reg. Cutnca, 27 .•............... o .
ldem Guipúzcoa, 53 .
• Angel Revilla Gómez . . . . . . .. .. .• Sección contabilidad C~uta o .
) Enrique Barbero Mateu Sección contabilidad Ceuta .. o .
) Francisco Sala Abad Reg. Mallorca, l3o , .
• Ramón Esquiroz Pindo ldem Vergara, 57 .ldem AIc1ntara, 58, ..
Caja Málaga, 28•••..................•
Otro . . . . . . . . . . . .. • José Simón Calaño Idem Rond~, 31. .Idem AIgeclras, 24 .
Zona Granada, 12•..................•
lCaja Tarrasa, 54 " o .Ot O Cla d'o Manono Nad 1 Caja VilIafranca, 56..................•r .. .. U 1.. a .• Reg. Vergara, 57 .Idem Alcántara, 58 .
lIdem Isabel 11, 32 •..............••.••Otro ., . . . . . . . . . .. • Gonzalo Rodríguez Lannes ........• Re¡z. C6~doba, 10 o .Idem Reina, 2•••.......•••...........Idem Extremadura, 15 ............•..••ldem Ceriñola, 42 .
Otro " • Macario Básconcs Hidalgo Idem San. Fernando, 11 ..............•
, ldem Afnca, 68 ..
ldem Mdilla, 59 .
ldem Rey,I ....•.•...................
Olro . . . . . .. • Manud Nieto Canillas '" ' Idem León, 38 ••.......•..•......•...
.• ldem Sabaya, 6 .
ldem Vad Ras, 50 •...................
Otro . . . . . . . . . . . .. • Rafael Hierr~ Mart(nez ............• Slde~ólubelll'b~~dad"'''''tiJn" ..
eccl n conta IIi ~p .
RCi' Grlnada, 34.•...................
Otro • Antonio Gutlmez Pérez Call Sevilla, 17 .
Reg. Sorll, 9.•.......................
Ministerio de la Querra .
Otro Mariano Cristóbal de la Torre Reg. León, 38 .
Idem Vad Ras, 50.•...................
Idem Rey, 1 .
, ldem Mallorca, 13 .
Otro • Antonio Garela Navarro. . . . . . . . . . .. ldem Guadal_jau, 20 .
Idem Tetuan, 45 •••......... , •...•...
l'dem Sabo~a, 6 .Otro.. . . . . . . . . . . .. ) Tomás Rodríguez Hernandorena .... Idem V.d as,5O ••..................Idem Covadonga, 40 ., ldem Asturias, 31 •••................•
~Idelll Isabel 11. 32 ..Otro..... • Prudencio González Sarriá Caja Valladolid, 86 .Zona Valladolid, 36 '" .. o .
. Reg. Vad Ras, 50......•..............
Otro Luis Cirujeda Gayoso ldem Le6n, 38 .
ldem Rey, l .
Ministerie de la Querra .
Otro. . . . . . . . . . . . .. • Alberto Tapia Cebriáll ..........•.• Prisiones militares Madrid: oo .Reg. Covadonga, 40 .
Idcm Asturias, 31 ••••..•••.••.•••..••
lldem Córdoba, 10 ; .Otro....•....... " • José Vázquez de Castro .........•.. Idem Reina, 2. ••••••.•.•.•••........•Idem Borbón, 17 ................•... ·Idem AtaVl, 36...•...................
. lReg. Palma, 61 •.•••.•••...•.••••••••.
Temente. ': 511 aseen·l. Luis Ballester Estares ldem M~llorca, 13 .
10 a capltin.. . • • • Idem Pnncesa, 4.. • • • • . • • . .• • ••••..•.I Idem A1mansa, 18 .
. lldem Córdoba, 10. .. .• .. .
Otro Idem • Praacisco Ortega Puga ldem Rey, 1 • ••
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Idem Saboya, 6...••.•....••.•.•••••••
Idem León, 38.•••••••••••••••••••••••
Teniente. .. •.. • Luis Andreu Romero JIdem Oravdinas, 41 .
. ••••••••...•.• 'lIdem Castilla, 16•••••••••••••• ~ ••.•••
Otro • Aatoaio Hita Estanga. )Idem Sao Maídal, 44. .
•••••..• , .•••• f1dan Lealtad, 30•••••••••••••••••••• •
lldan Rey, 1 .Otro • Alejandro Moreno Contreras •.••••• Idem León, 38 .Idem Sabo~' .. ldan Vad ~••••••••••••.•••••• ,Otro..... '.•.... o • • Praacisco Arce <hlerruo.. • •• • •• • • .• Caz. Alba de orma, 8. •••••••••••••••
f
Ree. OuadlJajara, •••.•••.•••••••••••
Otro... •. ••.••• ) AausUn Monen Estebaa ..••••••'••• Idcm Manora, 13••••••.••••••••• • .••© Mm sl er o de e ensa ~~an~6D, 21 o ••••• ••
8de febrero de 1020
..
ti. O. n4tn. '~t
Reg. Ceñi'lola, 42 , , , .
AU&ez., •. ; ...•.. , D. Rafael Pérez Aleixandre .••• ' ••.•.. ; ~~~: ~ri~~'t:.:::::: ~:::::::::::::::
Idem San Fernando, 11 , .•.•••.•.
~ldem Ouadalajara, 20 .Otro ; .. ; ;. • Ernesto Molina Oalano. • . • . • . • • . . .. ldem Mallorca, 13........ ; , .Brigada Disciplinaria. ..••.•.••...• , .••









lRVa. Barcelona, 51 •••.••••••••••••••••Ca ·ti O BaItasar Ma S n Idem íd., 52 lO' lO.·· ..pi o ...••..• ; . . . oso erra o.,....... •.. ldém íd., 53 •.••••.••.•.••••••.•.••••ldem adiz, 22.•••..•....•......•.•..
Otr Juan P&e V la. Caja Tortol8, 58 lO lO •• lO .. lO ..
. o.............. ,. z e •••.•.••.•.• , •.•.• Rva. ídem, 58•••.....••....••.••••..
ldem Valencia, 35 .
Otro I •• • Manuel Bafta Requena. •.. . . . . • . . • • ldem Id., 36 .ldem Id., 37 .
Caja ídem, 35..••...•. : ...•.........
Rva. Lucen., 26 ••• , ••..•..• , ..••.....
Otro.. . • . • . • . . . • .. • Cri.tóbal Muftoz Gallero,. •• • . . . . . .• Idem Montoro, 27 .•••.• , ...••..•.••..Idem Córdoba, 25, . . . • • • . . • .. .., ••.
ldem Ronda. 31. ..... lO •• lO' lO ... ' ...
Rva. Madrid, 1•......................
Otro.. • • . . . . • . . • .. ,. Pedro San Mi¡uel ••.•...•.•......• Idc:m id., 2.••••......................CaJa Madnd,l .....................•.
ldem id. 2•.•.••..................•..
Rva, aceres, 94 •...... ~ ••.•...••••••
Otr Juan ".teban Hurtado CajA CAcera, 94 .•....••.•.••••.••••.o.. • . • . . . . . . . ....Lo .............. Rva. Vitoria, 82 ••.••.••..••.••••••••.
Idem Sllamanca, 90 •.•.•.............
ldem Pllma, 1 ••.....................
Otro, ••u lICeDIO. ,. Juan Colón~o ••'•••.•.••.•...... " ldem id. 2.• ,. I ¡ ••••••••.•••••••••••••ldem Inca, l. I I ••••••••••••••••••••••
ldem id. 2••••••.....................
Caja Zaregoza, 63 lO ..
CaplÜII '. Tomu Martfnez Al1dla Idem Id, 64. I ••••••••••••••••••••••••
I • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• Rva. Zar'l(oza, 03 ...............•....
ldem id. 64. , •.......................
ldem AlcAzar, 8 ...................•..
Otro.. • • . • . . . . • . •. ,. J- GaUardo Bocas •••.•.....•... , llddem ~d~dr2 id, l ••....•.............•.
eml .
ldem Ciudad Real, 7 .
Idem Palma, 1 •.......•..............Otro.............. ,. Gabriel Luis rullaDa Idc:m id. 2 " ...•.•.CaJa Palma, 1••••.•.•••••.•.•••••••••
Comte. militar Isla Cabrera .
TadIIIk . . •••••• .• ,. Miguel Iraflela Landa I I • • • • • • • • • • •• Rv~ V~tori;a.82 •.•.........•..•..•.•.Ca)a Vltona, 82 ................••...•
Idem Valencia, 35 .•.••••...•..•..•••.
Otro ••••••••••••• • Baltasar Oómez Moreno ••••••••••• ldem id, 36 •.........•.•......• '••.••
Idem id., 37 •••••••••••••.•••••••••••
Rva. Pllma. 1•.......••..•.....•.••.•
()tro •••••••••••.• ,. Andr& Aloa Cifre ••••••.••••••••. , ldem íd., 2 ..
Caja Palma••••••••••••.••.••••••••••
. Rva. Logrofto, 79 ••••..•.•.•...••••..
Otro •• ' •••••••••• ,. Andr& Bermejo COfAD••••••••••••• Caja Logroilol ?9 .
. Prisioae5 Maarid .
Rva. Oetafe, 3••••••••••••.•.••••.••••
Otro .•••••.•••••• • JIIaD Dfaz .Palla ••••••••••••••• ti • •• Idem Alc:aY., .. ti ti ti •••••••••••••••••• ti
Ideal Taranc:6D, 10 •••..•.••••.•.•••••
AyudaDte Prisiones Barcdona •..•...••
Otro •••••••• . • ••• • PtIIlCiIco Rodrf¡uez PoIB •••••••••• Rva.l..._ Bid.art:d2oDl, 51 ••••.••••••...•••...\KIlI ,~ .
Ideal id., 53 ••••...•..••••••..•.•.••.
Rva. CAdiz, 22 .
Otro • Rabel Sima JIIIIio Idem Ronda, 31. .
••• •• •••• ••• • •••• •• ••••••••••• Idem Jerez, 23 •••••••••••••...•••••••
• Rer. C6diz, 67 ••••..•••••.•.••..•.•••
Reserva Madrid, 1 .
Otro ••••••••••••• • Peclro Pera AcbarcIo. • • • • • • •• ••••• Idem id., 2 ••••••....••••..••..•.••••Caja Madrid, 1 ..
Rva. Oetafe" 3 lO ..
Rq[.80rbón, 17 •.........•...•.••.••
M&a ••••••••••• ) Jau fIId8as Clrbajal Idem Pavfa, 48 ..
Idem AJan, 56 ..





































































































, _ NOM85tES ,
..
'\~\'.J'-~.f!f'!'. J' .\ ""'.' ·,p.&Iao4.. ~~i·i.' ,,,,\"\ J, ···.:'~ll'l.,\
-------r--------------I \j'.l mI 111\'& \l'!'l"!\
. lRe¡. "en Femaudo, 11. ..
Alfúez O T ú H Man . Idem MeliUa, 59 ..
...•.... . .. • om errero o •••••......•. ldem Ccrifiola, 42..............•.....
Idem Serrallo, 69 ,
,Caz. Lanzarote, 21 .
Otro lO ••• 10 PBix AperadOr Corral .. lO 10' IOlRcK. Tencnfe, 64 .
\Idem Las Palmas, 66 '" ••• , .• , •••...¡Idtm Ceriñola, 42 .Otro lO lO lO t loé Mercader flores lO ~. 10. ldem Sa~ Fernando, 11 ..ldcm Afna, 68 .
ldem Ceuta, 60................ . .
lldem Ccriñola, 4:l lO • lOOtro ••........... • Moisá Moya de Sillo . . . . . . . . . . . . .. Idem San Fernando, 11 .•.••..••••...•Idem Aírica, 68 .. '" .••.•..••••. , •..
Idcm San Fernando, 11 ••••••••••••...
Otro • Mod~o RedrfiUcz Requeoa Ilddem MaAfnl'lca, 68 .
cm orca, 13 ..
Idtm Guadala¡ara, 20. . .• . •.••••.•••.
ldem Sabaya, 6.. . . .... .... . .•......
.oou- '''-:':0 M".oz Marti"1 ldem Vad Ras, 50 .•••.•.•••..•••.•••.
vuv •............ t ~.... ...•••••••.•••••• ldem León, 38•••••..••••.•.• " ••••••
Idcm Rey, l .•••....•..••••.••.••• "
Otro .•....... . . .. t Juao Síntes POOl ..•...•........... \Idem Mahón, 63 •..•.••.•.• I • • • • • •• •
otr J..... Mart -" pI. ~ldem Palma, 61 •...•..........••.••.•O ••........... • -.. or~ I;rcz ••••........... ¡Idem Inca, b2 .••.................... I
lldem Córdona, 10•.• , ...••.•••......•Otr SaO"·IIO Martfo Oarrido Brigada Disciplinaria , .O •• ,........... \IIIU •••• , •••••• RCi. Melil1a, ~9••..................... ldem Alríca, 68 lO •••••• lO .




a tas clases e Individuoe de tropa que no hayUl
palado a segunda iitua.ción de lervicio activo.
Madrid 1,0 de febreco de 1920.
mJ'" d. 11 lIeccWa,
FnurdMtJ úlAtom.
C¡'elÚlV. De orden del Exano. Senor Ministro de
la Guerra, se .nunciaa oposiciones una plaza de
obrero henador de segunda clase, COfltratado, en
la Comandancia de Ingenieros de Larache, la cual
e,U dotada ~n el $ueldo anual de 1.700 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación
vigente. Los que deseen pcupar dicha plaza diri·
girán sus instancias al· primer jefe de la citada Co-
mandancia, en el término de treinta días, a contar
desde esta fecha, a Jas que acompañarán los do-
cumentos que previene el artículo 12 del reglamento
de obreros herradores, aprobado por real orden cir-
cular de 2 I de noviembre de 1884 (c. L. núm. 381),
modificado por las de ,11 de febret"Oi de 1885 Y
4 de octubre de 191.2 (C. L. nÚIns., 56 y 19.2 ),
res~VllDesue; DO admiti6Ddo1e esa eata opici6a
= .•.
SIal•• di SOld.d lII1ItU
DESTINOS
Circular. De orden del Sellor M1Uistro de la Guerra y pa·
ra d.¡r cumplimiento a lo qUl dispone el artfculo primero del
real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se publi-
ca la lIrljunta relación d.. pt'tición de destinos, formul.(lu en
los ,Iias que a.: i"dtean, con~ii','nd(se el número que les CO-
rres )u'IJe er'l las vacantes qu,~ .olicitln.
Dios ~uarde a V... muchos años. Madrid 6 de lebrero
de 1920.
SIIIor•••
© Ministerio de Defensa
8 de febrero de 1920 o. O. Dtm.31
Reladdn de los senores lefes y Ojkiales m/dicos que sol/dtan destino en el dia 4 de febrero, con expresidn del nflmero que
hacen para loa mismos.
NOMBIU!S DelUDos que IOlidta Número que bace
'
Dirección general de Carabineros .
• Colegio de Guardiils jóvenes (Madrid) ..
Comandallte ••••• O. Pernaado fernández Buelta. • • . • • • •. Asistencia pelsonal bcuela Superior dej Guerra .
{Academia de Caballería .
~.a <f?mandallcia de tropas de Sanidad
Otre ••••.•..•••.. • Joaqufn de Benito Azodn •...••••.• " Militar .
Hospital de Zaragoza .
Ho!>pital de: ur,:cllcia de Madrid .
Capitin, a su ascen- • Eduardo Sánchez-Veaa y Malo..... Hospital de Madrid-Carabancbel " .
10 a comandante. • La ComandanCia de tropas de Sanidad
Militar .
Parque de Sanidad Militar ....•........
La Comandancia de tropas de Sanidad
Militar ..................•.........
Capitin • Juan L6pez QuéUez.••••••••.. "•.•. 14.0 Tercio de la Guardia Civil. .
lMinisterio de la Guerra .
Colt¡io de Huérfanos de Sta. Bárbara y
San Fernando .
Brigada Obrera de Estado Mayor .
Colegio de Huérfanos de :>ta. Bárbara yOtro.............. • MarIo Romero PI, " San Fernando...........•..........
La Comandancia tropas de Intendencia..
14.- Tercio de la Guardia Civil. .
ESCALA DE RESERVA DE SANIDAD MILITAR
¡Ministerio de la Guerra .1.a Comandancia de: trop.. de SanidadA1f&ez. •••••••.••• D. Simón Jim~u López. • • • . • • • • • • • • • Militar •...........................
. Hospital de Madrid-Carabanchel ..•....
Instituto ae Hi¡iene Militar ...•..•••...


























la adjunta relación de peticiones de destIno formuladu en •
del actual, consignándose el número que les corresponde en
las vacantes.que solicitan.
Dios guarde a V. •• mucho. aftOl. Madrid 5 de. febrero
de 1920.
1!1 Jefe de .1 Seccl4..
los/ BonofósCirtlllar. De orden del Señor Ministro de la Ouerra y paradar cumplimiento a lo que dispone el articulo primero del
real decreto de 31 de enero 6ltimo (D. O. núm. 25), se publica Señor ••• '
Relacl6n ú los sdfora fefes y Ofidales que solicitlln tüst/no el dia "de febrero'de 1920, con uprtSidn del nflmuo qlU
hacen para los mismos. " "
bII'- NOMBR.ES DestInos qae IOUdta N_es-o 4IM~
Comisario de cuerra de 11 pla.za Ypro-
I conrtidolll1.vinda de San sebuti4n .............
ComisariodeOUtrra(o Apolinar O DZÜ H Idern id. de Badajaz................. 1 idem.d 2.. c:luc • o ez mera......... Interventor de los IUVÍcios de Art.. ee ~ ••.•• ID~CDitros de Bur¡Ga•••••..•••••••• 1 idem.
ColDlsuio de ¡uerra de la pla.za J pro-
vincia de Cidíz .•••.•...•••••••••.• 1 idem.
idem id. de Tanaeona••.....•••••.•.• 1 ídem.
Otro.............. • DioDÍsio Unceta OutiáTez .......... Idem id. de Oerona •.••••...••.•••.•• 1 idem.Idem id. de L6rida ".•.••••••••••••••• l idem.
Idem id. de Badajol: •••.•.•••••.•••••• 2
Idem id. de Santander ................ 1 condicional.
Otro•••••.••.••.•• • Oabriel Alferez Maruri. ••..•........ Idem id. de Algeciru ••.•.•••••••••••• 1 idem.Idtm id. de !t'álaIa••.•••.••••••..••.. 1 idul.,
Idem id. de CA.diz •••••••••••••••••••• 2
Madrid 5 ele fcbrao de 1920.-BoIl4f61.
© Ministerio de Defensa
I!J Jde de la 5ecd6ll,
José Bonafós
'S" •
Dios guarde a V••• muchos dos. Madrid 6 de febrero
de I:nO.
ade febrtro d~ 1020
Clrcul(lf'. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
na y para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo pri-
mero del real decreto de 31 de enero úitimo (D. O. nú-
mero 25), se publica la adjunta relación de peticiones de
destiRo formuladas en 5 del actual, consignándose el nÍ!.-
mero que les corresponde en las vacantes que solicitan. Señor•••
Re[ación de [os Seffor.es Jefes y Ojkio[es que solicitan destino e[ dio 5 de/ebrero de 1920, con ex¡Jres/ón del númtr(J
que hacen para los mismus.
Empleol NOMBRES Drstir:ol que solicitan Nl1mero que bacea
Comisarioa de gue- D. Heliodoro Maelas Munguira.
rra de 2. clase •..
I
Interventor de los servicios de Ouera de
Tetu¡\n..•.•••.••••....•••.•.•.•...
Idem fd. parque suministro de Ceuta••••
. •••••. ldem de 10& servicios de Aviación .







Madrid 6 de febrero de 1920.-Bonafós.
,.'
Clrcu[at. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra y para dar cumplimiento a lo que dispone el artfculo
primero del real decreto de 31 de eneroúltimo (D.O. núm. 25)
se publica la adjunta relación de peticiones de destino for-
muladas en 6 ,del actual, contiCnándose el número que les
conesponde en lu vacantes que solicitan.
Dios guarde a V..• muchos años. Ma~rid 7 de febrero
de 1920.
I!J JIIe de la Secd"
José Bona/óa
Scflor•••
Relac/dn de [os Seffores leles y O/k/a[es que solicitan destino e/ dia 6 de lebrero de 1920, con expru/dn del nú-
muo que hacen para [os mismos.
empleos NOMBRl!lI Deatlao que IOUella Nllmero que bace
Interventor del Parque Intend.- de Melilla 1 condicional.
Idem fd. de ValenciL................. 1 idem.
Comisario a de gue-lD. Julio fernAndez de 101 Ronderos ••.• Idem de la fábrica de lubsistenciu de
na de l. clase •.• \ Peñaflor • . • • •• • • • . • • . . • . • •• •.• j. 1 idem.
Idem de los servicios de la plaza y pro-
vincia de Oranada.................. 1 idem.
~eCci6n de Intervención del Ministerio de •la Querra......................... 1 ídem.Otr d 2 - E t b del Ca Ló . . (Npósito de la Ouerra................ 1 idem.o e . •••••••• J S e an mpo pez. • • • • • . •• unta facultativa de Sanidad Militar. • • . • 1 idem.nterveater de los servicios de SanidadMilitar..•.......•.... e,e •••••••••••
I
Madrid 7 de febrero de 1920.-Bonafós.
,.'
CllSIII SIJ-' _Ilalna , lIIrIIa
RETIROS
Circular. Exano. Sr.: ,Por la PresiderIcia ~e este
Airo Cuerpo y oon esta fecha se dice al Director ge.
neral de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo siguiente:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruidos a
los individuos de tropa que figuran en la adjunta re-
lación, que da principio con el sargento, licenciado,
Juan Rozas Est~vez y tennina con el soldado de
Artillerla Carlos Toca Femández;
Resultando que por reales 6rdenes que se ci tan se
ha dispuesto que Clusen 'baja en activo, por haber
sido d«Iarados inútiles para lel servicio por los mo-
tivos que D1 las mismas se expresan, -
Este Cons~o Supremo, en Yirtud de las facul-
tades que le confi~ la ley de 13 de enero de 1904,
ha clasificado a cada runo de ellos 00Jl el haber pa-
sivo mensual que se le asigna, abonable por la De-
legación de Hacie~ y desde las fechas que también
se consignan.•; \ .
Lo digo a V. E. de orden del Exano. Sefaor Presi-
dente para su oonociIniento y efect.QS consiguientes.
Dios guarde a V. E. mudtos ai\06.. Madrid S de




© Ministerio de Defensa
:l·l~ qu. dú .-
@
.
S 1I.UlII. ~ iP_ D. ......au DI LOeI PechA I::J Á.s.14a4 qulel Iuq....be._.... ury....._ y DILIlIAClIÓI
!e"==" 1(0..- ••plMI AJa.......
ooftMpcnad. ......blrlo 1'01 ..... D~ 001....1 de 1.. realee Ordene• OBSEllV ACIOJl I!.llconocdl6ndolel
el reUro por 1D6ú1(1) P8M&M Cta. IDea x. Al» PllIlto Delq&c1ciD~ de 1eI14enoi. 4. Hacienda
- --
-O Ia. MAs l. peas16n mensual de
(IlCom.& Gral. Jl1&Il RO"I Jtat~Vel •••••• iLhida•.•.. t.o. 31 de enero 7.50 ptas. por un. etUSe Ceuta •••• Sar¡eato Ifc.o Inf.ntem...... 75 00 1 febrero •• 1920 L~rida...... '920 (D. O. m1- roja del N~rito Militar,
~ mero 25) •••••• que con carácter vitali.cio posee.
~!1delD ••••••• Valeriuo P~teI NI1i1el .•• Soldado •••• Caballerí••••••• 7 5° I idem •••• 192. A...ila.. • ••. AvUa ......• R. O. 28 de enero
l/l 1920 (D. O. nl1-
O) mero 23).......
Ca~ lel1eraJ JlIAD Ramol Bulz •••••••• Canari.s .••.
. R. O. l2 de enero
iliria••. Otro •••.••• Ingenieros ••••• 7 5° 1 ideaa.oO. 1920 Canarl.s •••. 1920 (D. O. nl1-
I
mero 10) ••••••r...·Di..'-
Coa.a Gral'lea 1 T F 'd Otro•••••••. Artlllerla ••••.•
ción gral. de R. O. 30 de enero
ia...611do... r 01 oca em n el••• 7 50 1 idem •••. 1920 Madrid..... l. Deud. y '920 (D. O. nl1-I. Clases Pasi- mero 25) ••••••I ,v.s .......
llaclrid 5 de lebrero de 19JO.-P. O.-El General Secretario, Mi¡zutl VIAL
MADRID.-TALLUU DEL D&1'08I'TO DI! 1.4 Guua.6
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